



Oeyfeddin Asal’m bir kalb 
krizi neticesinde hayata 
gözlerini yummasiyle memle­
ket büyük bir müzisyen, de­
ğerli bir hoca kaybetti. Sey- 
feddin, Batı musikisindeki de­
rin bilgisi, kuvvetli ihatası, bü 
yük san'at zevki ve yüksek ho­
calık kabiliyeti ile haklı bir 
şöhret yapmıştı. Şöhreti nisbe- 
tinde mütevazıdı, insan adam­
dı. Galatasaray lisesinde ve 
Konservatuarda iyi öğrenci ye­
tiştirmenin zevkini duyan bir 
hocaydı. Öğrencileri de, arka­
daşları da, onu çok severlerdi. 
Methedilmesini istemez ve me­
tih karşısında bir çocuk gibi 
utanır, kızarırdı. Binlerce ta­
lebe yetiştirmişti. Bundan duy­
duğu mânevi zevki hiç bir şey 
île öiçmezdi. Aslan yapılı, gö- 
Vünüşte dinç ve sağlamdı, genç 
denecek yaşta idi. Musiki, ru- 
hSnS^fıer gün’biraz dafıa taze­
liyordu. Büyük bir sanatkârdı, 
Viyana konservatuarından me­
zun olduktan sonra büyük kar­
deşi kıymetli sanatkâr Sezai 
Asal ile birlikte Batı musiki­
sinin memleketimizde kurulma 
sına, yayılmasına çok çalışmış­
tı. İmanlı ve inanlı bir insan­
dı. San’ata inanmıştı. Onun ver 
difi samimilik ve heyecan için 
de yaşardı. Dersi çoktu, yoru­
luyordu, fakat bundan şikâyet 
ettiği görülmemiş, işitilmemiş- 
ti.
Öğrencileriyle meşgul olmaya 
başlayınca bütün yorgunlukla­
rını unutur, onlara geniş ölçü­
de faydalı olmaya çalışırdı. 
Dost kalbli, arkadaş canlıydı. 
Galatasaray lisesinde bir öğret 
men veya bir öğrenci hastala­
nınca onun durumiyle çok ya­
kından ilgilenirdi. Musiki pe­
dagojisini pek iyi bilirdi. Öğ­
rencilerine musiki zevkini aşı­
lamakta muvaffak brir öğret­
mendi. Yetiştirdiği canlı eser­
leri görünce bir çocuk saffetiy­
le sevinir ve o zaman ruhan 
daha çok güzelleşir, asilleşir-
di.
Bir kaç yıldır şeker hasta­
lığından muztaripti. Perhizle 
o hastalığı uyutmaya çalışırdı. 
Sıhhatine çok itina ederdi. Ö- 
lümün onun kapısını bu kadar 
erken çalacağını hiç bir zaman 
hatırımıza getirmemiştik. Bay­
ramdan bir kaç gün önce bir­
denbire rahatsızlanmıştı. Der­
hal Amerikan hastanesine yatı 
rıldı. Klmsd’ ile görüştürülmü- 
yoıdu.'8Whhatini hastaneden da 
imâ sriruvorduk, aldığımız ce­
vabisi* bizi ümitsizliğe /üşü­
lüyordu1. Hasta, tıbbın önliye- 
'hıiyeceği bir mukadder karşı­
sında idi, yâni tıp bu şiddetli 
kalb krizi neticesinde aczini i- 
lân etmişti. Zavallı Seyfeddin 
nefes almakta çok güçlük çe­
kiyordu, mütemadiyen oksijen 
verilmesi suretiyle ıstırabının 
hafiflemesine çalışılıyordu. Bii 
tün tıbbî ihtimam ve müdaha­
leler yapıldı, fakat aziz arkada­
şı, dost insanı ölümün elinden 
kurtarmak mümkün olamadı. 
Yıllardır öğrencileri üzerine 
şefkatle açılan o .mavî gözler 
bayramın birinci günü ebedi­
yen kapandı.
El iyd-i ekber eyledi, biz mâ- 
tem eyledik!
Seyfeddin Asal bu memleke­
tin nadir yetiştirdiği büyük mu 
siki sanatkârlarından biridir. 
Ölümüyle açılan boşluk kolay 
kolay doldurulamaz. Seyfeddin 
her şeyden önce mümtaz in­
san, efendi adamdı. Dostları o- 
nun arkasından her zaman ya­
nacaktır. Bıraktığı intiba ve hâ­
tıralar derindir. Zaman onları 
silemez. Onu ölümünden sonra 
daha büyük tanıyacağız.




Muhterem eşinin ve sevgili 
büyük kardeşi Sezai Asalın bü­
yük matemine kalbimizle iştirak 
ediyoruz. Onlar kadar biz de 
teselliye muhtacız, büyük bir 
dostu, yüksek bir sanatkârı ve 
çok değerli bir profesörü kay­
betmenin ıstırabı içinde!.. İn­
san, dostlarının ölümünden son 
ra İngiliz şairi Shakespeare’in 
şu sözünü tekrarlamaktan ken­
dini alamıyor: Hayat dolaşan 
bir gölgedir, sahnede bir iki 
saat söylenip çılgınlaştıktan son 
ra bir daha hiç dinlenilmeyen 
zavallı bir oyuncu!.. Her şey 
bir hiçten ibaret!..
Nesi var ki bu hayatın bize 
yakın ölüm kadar!
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